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Administration and Faculty 
Richard A. Oehling 
Joseph H. Hagan Dean of Academic Affairs 
John E. Burke 
Assoc. Dean of Academic Affairs 
Thomas E. Dunn 
Dean of Admissions/Financial Aid 
Raymond W. Picard 
Registrar 
Fr. Dennis Gallagher, A.A. 
Campus Minister 
Fr. Peter Precourt, A.A. 
Dean of Student Affairs 
Jody Athanasiou, Bill Sutherland, Melanie Demarais 
Dean of Student Affairs Staff 
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Fr. Andre E. Dargis, A.A. 
Religious Studies 
Philosophy 
Dr. George A. Doyle 
Economics/Foreign Affairs 
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Dr. George S. Elias 
Dir. of Institute for Social & Rehabilitative Services 
Dr. Donald S. Kline 
Business Studies 
Dr. Margot D. Lasher 
Psychology and Education 
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Dr. Paul J. Mahon 
Natural Sciences/Mathematics 
Dr. Kenneth J. Moynihan 
History 
Is this chair really here? 
Incognito, Dean? 
Rill 
: 7:^ 
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“The right to search for truth 
implies also a duty; 
One must not conceal any part 
of what one has recognized 
to be true.” 
Albert Einstein 
THE SENIOR CLASS 
Hi 
Karen M. Allerdt 
Social Rehabilitation 
Forbes L. Anderson 
Studio Art 
Shelagh M. Ashe 
Social Rehabilitation 
Gregory P. Aubin 
Management 
Nanette M. Aubin 
French 
Agustin E. Auffant 
Social Rehabilitation 
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Kimberly M. Barba 
Spanish 
Edward A. Barrette 
Management 
Lionel A. Ayotte, Jr. 
Chemistry 
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Larry W. Bean 
Management 
Mary Elizabeth Benison 
Management 
Denise M. Berard 
Psychology/Social Rehab 
William A. Bilow, Jr. 
Foreign Languages/Math 
Mark R. Blais 
Biology 
Janet Blain 
Mathematics 
Margaret E. Bond 
Social Rehabilitation 
Cindy L. Bond 
English 
Caroline M. Boyle 
English 
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Sharon L. Braier 
Management 
Charles F. Breen 
Management 
Margaret M. Brennan 
English 
Michael T. Brennan 
Accounting 
Brian E. Bugler 
Management 
Keith A. Bruso 
Biology 
William M. Bryan 
Biology 
Jane E. Cahill Edward J. Caouette 
Management Music 
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Mark R. Caouette 
English 
Rosalind Carey 
Philosophy/Religious Studies 
Patricia E. Carter 
Mathematics 
Kimberly M. Chandonnet 
Biology 
Patricia A. Capalbo 
Accounting 
Elizabeth A. Carlson 
Biology 
Paula A. Carey 
Social Rehabilitation 
Monica M. Carr 
English 
Linda M. Chiaramonte 
Social Rehabilitation 
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David J. Ciak 
Accounting 
Donna M. Chrul 
French 
Pamela Cichon 
Management 
Susan Claprood 
English/Psychology 
Carol L. Clark 
History/Politics 
Kevin M. Clark 
Religious Studies 
Jami-Sue Cloney 
Psychology 
Cathleen B. Collins 
History 
Cynthia Coia 
Spanish 
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Susan M. Connolly 
Psychology 
Lisa A. Contini 
Management 
Mark A. Creamer 
Sociology 
David F. Conroy 
History 
Mary A. Cronin 
Social Rehabilitation 
Timothy D. Cormier 
Psychology/Social Rehab 
Nancy E. Conte 
English 
Aracelis C. Covas 
Foreign Languages 
Michael B. Cronin 
Accounting 
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Sue A. Cundall 
Social Rehabilitation 
James C. Dean 
Biology 
Francis W. Denzel 
Politics 
Polly J. Curley 
Biology 
Brian D. Delaney 
Management 
Sandra J. Deprospo 
Psychology/Social Rehab 
Louise C. Dagostino 
Management 
Paula J. DelPrete 
Social Rehabilitation 
Sharon A. Devine 
Social Rehabilitation 
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Jay P. DiLiberto 
Biology 
Peter M. Dimaria 
History 
James F. X. Doherty 
English/History 
Francis X. Dirksmeier 
Management 
Lisa-Anne Dragon 
Mathematics 
Frances M. Duffany 
Accounting/French 
Denise Dion 
Mathematics 
James F. Doyle 
Economics w/ Business 
Kathleen A. Dufresne 
Social Rehabilitation 
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Danielle E. Dugas 
Social Rehabilitation 
Suzanne Ellis 
Social Rehabilitation 
Jorge A. Ferrer 
Politics 
Donald R. Dupont 
Politics 
Laurie J. Elkind 
Art History 
Elizabeth A. Endyke 
Economics 
Cecelia F. Farber 
Psychology 
Thomas A. Finn 
Social Rehabilitation 
Kathleen M. Finnegan 
Accounting 
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Rebecca A. Fisher 
Accounting 
Jane-Arm Fitzgerald 
History 
Carol A. Fitzpatrick 
Management 
Timothy P. Fleming 
Chemistry 
Diane Fourkas 
Accounting 
Kathren A. Franolich 
Management/Politics 
Renee J. Fraser 
Accounting 
Gregory A. Gauthier 
Management 
Matthew J. Gaisford 
Politics 
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Raymond P. Gibbons 
Management 
Peter J. Greene, Jr. 
Politics 
Laura A. Gustafson 
Psychology 
Ruth S. Gorman 
Spanish 
Jane M. Guevremont 
Psychology/Social Rehab 
Elizabeth M. Haddad 
Social Rehabilitation 
Steven F. Goyette 
Accounting 
Joseph E. Gundal 
Economics/Foreign Affairs 
Sheila M. Hastings 
Accounting 
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Paula J. Healy 
Management 
Kerri A. Haughey 
Biology 
John B. Hayman 
Psychology 
Thomas R. Hennessey 
Management 
Patrick F. Healy 
Management 
Karen M. Hicks 
Social Rehabilitation 
Carol E. Hochheim 
Psychology/Religious Studies 
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Darlene M. Hollatz 
Psychology 
George W. Hogan 
Mathematics 
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Michael A. Hopkins 
Politics 
Patricia M. Horn 
Social Rehab/Studio Art 
Michael T. Houghton 
Management 
U. Henry Howell, Jr. 
Management 
R. Kathryn Hubbard 
Mathematics 
Deborah A. Jenkins 
Accounting 
Heather C. Jenkins 
English 
Katherine K. Jenkins 
English 
! 
James M. June 
Accounting 
Karyn A. Kaminski 
Management 
Rosemary Kane 
Math/Psychology 
Denise M. Kearney 
Psychology/Social Rehab 
Brian K. Kelly 
Politics 
Kathleen K. King 
Psychology 
Debra A. Kobylenski 
Accounting 
Jack B. Karaguesian 
Accounting 
James D. Kelly 
Politics 
John F. Kokernak, Jr. 
Foreign Affairs 
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Elizabeth A. Kolodziej 
Social Rehabilitation 
Joseph J. Krajewski 
Social Rehabilitation 
John M. Kycia 
Sociology 
Carolyn M. Konen 
Psychology 
Karen F. Kulik 
Mathematics 
Steven M. LaBaire 
Religious Studies 
Caroline R. Lander 
Studio Art 
George B. Kottis 
Economics 
Edward F. Kycia 
Management 
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John J. Lanzillotti 
Mathematics 
John A. Laub, Jr. 
Economics 
Cynthia M. Lebouthillier 
Social Rehabilitation 
Lisa L’Ecuyer 
Psychology 
Sharon L. Levesque 
Social Rehabilitation 
Tod G. Leedberg 
Biology 
AnneMarie Lewis 
Politics 
Vincent A. Librandi 
Sociology 
Carol A. Levesque 
Psychology 
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Suzanne M. Lier 
Foreign Affairs 
..,1 • 
Carol A. Lynch 
Psychology/Social Rehab 
Marcy L. Martin 
Management 
Robert G. LoConte 
Management 
Pamela A. Lucchesi 
Biology 
Michael J. Mangaudis 
Chemistry 
Edward P. Marcotte 
Accounting 
Linda R. Massicotte 
English 
Michael Martone 
Accounting 
I® ■ 
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Thomas J. Mathieu 
History 
Tara L. McCarthy 
Management 
Elaine M. McGonagle 
Management 
Lisa M. McCarthy 
Foreign Languages 
Lynn D. McClaran 
Social Rehabilitation 
Andrew L. McGrath 
History 
Steven P. McCarthy 
Economics 
Karen A. McGaffigan 
Management 
Michael T. McSherry 
Politics 
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John J. Mekal 
Management 
Robert M. Melia 
Economics 
Bruce A. Mikolajczak 
Politics 
Paula J. Moody 
Social Rehabilitation 
Gail A. Morley 
Politics 
Ellen J. Moynihan 
Social Rehabilitation 
Margaret A. Messina 
English 
David A. Morana 
Mathematics 
Jane M. Moynihan 
Management 
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Kelly M. Mozesky 
Management 
George K. (Skip) Norwood, 
Jr. 
Management 
Mary T. Nevala 
Accounting 
Mary Elizabeth Murphy 
Foreign Affairs 
Elahe Nezami 
Psychology 
Francis L. O’Coin 
Mathematics 
Maura J. Murphy 
English/Politics 
Timothy P. Noonan 
Biology 
Stephen J. O’Connor 
Politics 
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Grace B. Opigo 
Management 
Michael A. Papale 
Social Rehabilitation 
Gary F. Perry 
Chemistry 
Jose A. Palacios 
Mathematics 
Frances D. Ortiz 
Foreign Affairs 
Marijane Parizo 
Psychology 
Elaine A. Peters 
Psychology/Social Rehab 
Rosa M. Perez 
Spanish 
Lisa M. Polissack 
Psychology 
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Cynthia G. Post 
Management 
Jeanine M. Poulin 
French 
David M.R. Prentiss 
Philosophy 
Victoria A. Proko 
English 
Suzanne F. Purdy 
Social Rehabilitation 
Beth A. Pullen 
Management 
Mary Ellen Reilly 
Social Rehabilitation 
Diane V. Quinn 
Social Rehabilitation 
Thomas J. Quinn 
Politics 
Timothy F. Roche 
Management 
Karen Robert 
English 
Gerald F. Rochon 
Management 
Martha H. Robinson 
Social Rehabilitation 
Mary (Robbie) Robinson 
Social Rehabilitation 
Virginia M. Romeo 
Management 
Timothy J. Rucho 
Psychology 
David F. Salvatelli 
History 
Richard J. Scanlon 
History 
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Anthony E. Schiavi 
Mathematics 
Angelo L. Schmidt 
Accounting 
James K. Smith 
History/Politics 
Todd S. Solar 
Accounting 
Robert A. Stelluto 
Management 
Paul L. Stawasz 
Foreign Affairs 
Gail A. Skrip 
Mathematics 
Clark J. Standish 
English 
Kevin L. Stone 
Management 
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Robert H. Stone, Jr. 
English 
Glenn C. Stratton 
English 
Michael G. Sullivan 
Accounting 
Kevin K. Thibeau 
Politics 
1: 
Michael H. Sullivan 
Management 
Cathleen A. Thomas 
Biology 
Joanne F. Sullivan 
Social Rehabilitation 
Wanda D. Teissonniere 
Accounting 
Lucia Tomaiolo 
Psychology 
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Dara M. Turchi 
Biology 
Stephen Venditti 
Mathematics 
Richard A. Ulsamer 
Psychology 
Joseph J. Viau 
English 
Elizabeth N. Waldron 
Psychology 
Dean J. Warren 
Management 
Suzanne M. Vachon 
Management 
Steven R. Waitekus 
Philosophy 
Mary Ellen Welch 
French 
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Richard M. Welsh 
Accounting 
Jacqueline A. White 
Foreign Affairs 
Richard W. Westerberg 
Social Rehabilitation 
Steven A. Zielinski 
Management 
Steven A. Zizza 
Biology 
Alexandra F. Zrakas 
Social Rehabilitation 
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History 
“Changes in latitudes, 
Changes in attitudes, 
Nothing remains quite the same. 
Through all of our running and all of our cunning, 
If we couldn’t laugh, we would all go insane. ’’ 
Jimmy Buffet 
It was somewhere in the end of August 1979. Most of us wanted one last 
chance at summer, but here we were - spending our Labor Day Weekend 
moving into college and into a four-year adventure. How the hell were we 
going to make it without our high school friends who had been so much a part 
of our lives for the last four years? How? Now, four years and four Labor 
Days later, we find ourselves completing the circle, and the wonder, though it 
assumes a new form, is still present. 
FRESHMAN YEAR: SEPTEMBER 1979 - MAY 1980 
President Nixon’s tapes had just been made public. Were we really the 
children of Watergate? Chrysler Corporation went bankrupt and Three Mile 
Island became a household word. Pope John Paul II visited Boston and Ted 
Kennedy wanted to visit the White House. Fifty-two Americans were 
unwillingly going to visit Iran for the next year and a half. Mother Teresa won 
the Nobel Peace Prize, and the Senators involved in Abscam did not. 
Registration for the draft was reinstated by President Carter and our faith was 
reinstated by the U.S. Olympic Hockey Team. We cried at “Kramer vs. 
Kramer” and the people in Miami cried at the race riots that threatened their 
existence. 
Most freshmen were tripled. Ray Boston played at orientation. Fr. Peter and 
Fr. Lamoureaux were freshmen, too. A fifty-dollar fine if you’re caught with 
alcohol! Pete Delaney replaced Pete McGrath as cafe manager. Chris P. O’Neil 
streaked and Beaver announced to the Quad that he was running for 
Our 
President. John Dean spoke to 500 in the fall and Rick Derringer sang 
to 500 in the spring. The Village Idiots won the Bong Show and Hayden- 
Deedy-Carver won the new SGA elections. 
“There are places I’ll remember 
all my life, though some have changed, 
some forever, not for better, 
some have gone, and some remain. ” 
John Lennon 
SOPHOMORE YEAR: SEPTEMBER 1980 • MAY 1981 
Lech Walesa held his torch a little higher, as freedom and Solidarity shone 
on Poland. Ronald Reagan was elected President. President Reagan was 
shot. John Lennon tried, but someone else wouldn’t “give peace a chance.” 
Seven Irish prisoners ended a seven and a half week hunger strike. Pope 
John Paul II was shot by a Turkish terrorist. (Does Sophomore slump apply 
only to those in college?) The Rubik’s cube was introduced on the market 
and Laetrile was taken off. The roof on the Kansas City Hyatt Regency 
collapsed and the roof on despair was raised as we untied a yellow ribbon 
for the hostages after 444 days. Moshe Dayan and Bob Marley passed away 
but the Celtics won another title. 
“Harry, keep the change” - Harry Chapin (R.I.P.)- played the gym, so did 
John Hall on Spree Day. D.J. Sullivan was in the cafe, as was a new rug. 
Chief O’Donnell left, so did Steve Michaud. Enter George Hacking and Dr. 
Kline. Brother Robert celebrated his 25th anniversary in the religious order. 
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The guard shack was built and some senior guys took off to Florida in a 
Winnebago. John Robinson just plain took off. (A p.s. must also be given to 
Bernie Eschiavari.) 
“Someday we’ll look back on this, 
and it will all seem funny. ” 
Bruce Springsteen 
JUNIOR YEAR: SEPTEMBER 1981-MAY 1982 
The baseball strike in the U.S. ended and so did Prince Charles’ 
bachelorhood in England. He and Lady Di made it official in July. 
(Something must be said of priorities). Hill Street Blues became a success, 
so did Space Shuttle Columbia. Goodbye, Henry Fonda, Anwar Sadat, and 
Natalie Wood. We’ll “Shout just a little bit softer now,” John Belushi. 
Britain fought Argentina for the Falklands and Los Angeles fought New 
York for the World Series (it’s all relative). The light of Solidarity was 
extinguished but not its spirit. No nukes and El Salvador are words that 
defy description. A World Airways plane skid into Boston Harbor and Air 
Florida Flight 90 crashed into the Potomac River, killing 78 people. 
Enter Kelly-Rondeau-O’Toole. Exit WACR. If weekends were made for 
Michelob, then Thursdays were made for Busch on tap. The pub moved to 
Founders. We now have four, five, and six person townhouses, but no new 
library. J. Geils played at E.M. Loew’s and the Fools barely played at the 
M.C. Taylor Dining Hall. Noam Chomsky spoke at A.C. and Bob LoConte 
won the Hobey Baker Award for hockey. “Just Friends” at the Bong Show 
brought it closer to home and Clarence Clemons brought it to Spree Day. 
Jonathan Edwards substituted the tent for his shanty, but we “sat around 
and got a good buzz on.” 
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“We drank a toast to innocence, 
We drank a toast to time. 
We reached beyond our eloquence 
To another auld lang syne. ” 
Dan Fogelberg 
SENIOR YEAR: SEPTEMBER 1982 - MAY 1983 
Lech Walesa was freed after 11 months and Lincoln Square was finished 
after two years. Leonid Brezhnev, John Cheever, and Grace Kelly passed 
away and Prince William and E.T. were born. M*A*S*H ended 11 years 
about the Korean War and a memorial was dedicated to the vets of the 
Vietnam War. Holocaust survivors gathered in Washington to remind us of 
their struggle, and “Gandhi” won an Oscar for Best Film; we were 
reminded of his search for peace. 
Southside Johnny and Pousette Dart came to A.C.; Casey’s was enlarged 
and the pub opened six nights a week. Enter Breen-Pinsonneault-Wood. Exit 
kegs and Chris P. O’Neil. The “Exclusive” was a “Classic” and so was the 
100 Daze Weekend with Jim Plunkett and the Blizzard of ’83. The Campus 
Center became more of a reality as the ground-breaking took place in April. 
“From the opium of custom, to the ledges of extreme, 
Don’t believe it till you’ve held it 
Life is seldom what it seems. 
Throw your heart upon the table, 
And in the shuffling of your dream, 
Remember who on earth you are. ” 
Emerson, Lake and Palmer 
Well, it is somewhere in the middle of May 1983. Most of us want a last 
chance at A.C. But here we are, some of us leaving and some of us finally 
arriving. Revelation, relationships, and reasonings have grown into our 
consciousness and that is what we take with us when we leave. We can’t 
frame it and it won’t get us a job, but the reflections mean just as much as 
the diploma. The calendar says we are ready to “commence.” Hold on to 
whatever it is that that means to you. The circle is complete. — Marua J. 
Murphy 
The Campus Center 
After years of planning and 
replanning, AC took one step 
closer in to the future. On April 6, 
1983, groundbreaking ceremonies 
were held for the new Campus 
Center. Targeted for completion in 
January of 1984, the Campus 
Center will be located in the 
wooded area between the Kennedy 
Science Building and Laska 
Gymnasium. The Center will be the 
home to new offices, the US Post 
Office, the campus and book 
stores, as well as lounges and 
conference rooms. 
Although the class of 1983 was 
not able to see the dream become 
a reality, their moral and spiritual 
support was an important asset to 
the Campus Center project. 
The Future 
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We’re children, 
needing other children 
Acting more like children than children. 
And yet letting our grown-up pride 
hide all the need inside 
43 
Lovers are very special people. 
They’re the luckiest people in the world. 
44 
No more hunger or thirst 
but first be a person who needs people . . . 
amum in i 
People who need people 
are the luckiest people 
in the world.” 
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Places we’ve been 
View of Washington Monument from the Lincoln 
Memorial 
Kathy Franolich & Andrea Carlson at the Champs Ellyses in Paris 
Feeding the pigeons in Trafalger Square, London 
Ring of Kerry, Ireland 
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The top of Trinity College in Dublin 
Assumption students have a unique opportunity 
in the study abroad and internship programs. 
Members of the class of 1983 spent one or two 
semesters in places like Ireland, France, England, 
and Washington DC. They learned about new 
cultures, found new friends, and brought a small 
part of the AC spirit around the country and the 
world! 
Marilyn Annucci & Nancy Virtue in Aix-en-Provence 
Mysterious obelisks at Stonehenge, England 
The U.S. Capitol 
Assumption at a glance 
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AC at its best! 
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On the Spot! 
“Best of 
Friends 
never part 
Best of 
fools 
that love 
forever 
’/dSyWm. 
JBBPfp ^ JmF: ' 
From 
the 
bottom 
of their 
heart.” 
Boz Scaggs 
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Assumption at work 
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Assumption at Play 
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New Ideas 
Junior/Senior Exclusive 
58 
Creativity found its way back into the 
social events at AC in 1982-83. Two of 
the more innovative ideas were the 
Junior-Senior Exclusive and The Dating 
Game. The Exclusive was held on 
November 20 and provided the two 
classes with an opportunity to get 
together in an atmosphere of taste and 
sophistication. The Dating Game, 
sponsored by the Junior Class on 
February 5, brought back the hit TV 
game show of the 1970’s. 
The Dating Game 
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Old Ideas 
Easter Seals Party 
Each year, Communitas sponsors a 
Halloween party for children from 
the Worcester Easter Seals Society. 
This year’s party was held on 
campus on October 26, 1982. The 
kids all had a great time and the 
costumed student volunteers kept an 
Assumption tradition alive and well! 
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And The Same Old Thing! 
Cancelled classes, snow bans, 
sledding with Saga trays — 
welcome to winter! An inevitable 
part of going to school in New 
England is that white stuff that hits 
Worcester every year. Usually 
sane, sophisticated college students 
turn into wild “kids” building snow 
people, sledding and surviving 
snowball fights. And you always 
wondered why we came to college! 
61 
The Animals are back! 
62 
For quite some time, the zoo 
appeared closed. Quiet were the 
bleachers in Laska gymnasium; polite 
cheers met the basketball team as it 
drove to victory. But this year was 
different. The Animal Section came 
back! Wilder and louder than ever, 
they cheered their Greyhounds to 
victory. Welcome back — you were 
sorely missed! 
63 
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The Year In 
Pictures 
1982 - 1983 
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Chapel of The 
Holy Spirit 
September 8, 1982 
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FALL SPORTS 
1st row: J. Faroni, S. Valletta, J. Kokernak, M. McSherry, J. Hazel, B. Kelley, S. Norwood, R. 
Foley, D. Conroy, K. Clark, 2nd row: D. Prentiss, B. Beltrandi, C. Burger, T. Kane, M. Kelley, 
M. Brennan, B. Foley, J. Bisceglia, B. Gourdeau, J. Valleley, 3rd row: Coach P. Cantiani, S. 
Morrissey, J. Misenti, S. Gallagher, J. Winslow, P. Ross, L. Burns, B. Laren, B. Cloutier, R. 
Guertin, F. Reagan, C. Reenstierna, R. Alvarez, asst, coach J. Garofoli, asst, coach B. Gaughan, 
4th row: J. Downes, D. Kisthardt, J. Moran, B. Stone, J. Hatfield, S. Shaughnessy, J. Irwin, N. 
Corcoran, K. Pallotta, G. Bruno, J. Lepore, B. Mullen 
1st row: M. Fistori, M. Hamilton, C. Walden, K. Finnegan, S. Braier, R. Fraser, J. Fitzgerald, L. 
Benson 2nd row: Coach J. LaBonte, L. Hauck, A. Kearney, M. Wilson, E. Moynihan, K. Hussey, 
M. Hyland, B. Gilmore, J. Dame, K. Kilpatrick, H. McAuliffe 
1st row: L. Dragon, T. Carter, D. Chrul 2nd row: Coach J. Esper, C. Connolly, L. 
Sutton, P. Horn, D. Duquemin, D. Berube, C. Lyons, E. Cullivan 
1st row: G. Kiritsy, J. Davis, M. Bartolomei, T. Laberge, T. Solar, J. Keenan, T. Salvatelli, F. 
Dellostritto, M. Ford 2nd row: Coach D. Lawrence, C. Quigley, D. Phaneuf, B. Martin, P. Matt, 
D. Hildreth, P. Greene, T. Barrett, B. Sullivan, R. Heffernan, Manager J. Kania, K. Higgins 
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1st row: K. Robert, P. Marchand, 2nd row: K. Phoenix, R. Binall, S. Mitchell, M. 
Kinney, V. Ricciardi, S. Creighton, 3rd row: K. St. Jean, L. Corso, K. Counihan, M. 
O’Toole, A. Putash, E. Dunn 
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1st row: K. Prime, L. L Ecuyer, H. Russel 2nd row: Coach L. Darling, J 
Scrimgeour, T. Ryan, J. Langer, L. Fay, T. Wheeler 
1st row: C. Farber, C. Regan, A. Grubbs 2nd row: N. Virtue, D. 
Turchi, M. Hughes 
1st row: S. Truncellito, M. Van Dorpe, L. Cote 2nd row: Coach T. St 
Denis, E. Coleman, S. Cotsis, C. Tarantino, J. White 
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AC in action! 
74 
75 
Southside Johnny . “We’re havin’ a party, Everybody’s swinging, 
Dancin’ to the music on the radio. 
So listen, Mr. D.J., 
Keep those records playin’ 
’Cause I’m havin’ such a good time 
Dancin’ with my baby.” 
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And the Asbury Jukes 
“I know it’s getting late 
But I don’t want to go home. 
I know we haven’t tried to reach up 
And touch the sky. 
But whatever happened to you and I 
That I don’t want to go home?” 
Another new idea at AC this year was 
a concert given by Southside Johnny 
and Asbury Jukes that was arranged by 
the Social Committee. On October 15, 
1982, 500 people crowded into Laska 
Gymnasium to hear such favorites as 
“We’re Havin’ a Party” and “I Don’t 
Want to go Home.” 
HALLOWEEN 
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Parent’s Weekend 
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WINTER SPORTS 
1st row: P. Baker, P. Del Pizzo, M. Alston, M. Papale, T. Ehrhart, M. Kearney 2nd row: D 
Parker, J. Miller, K. Nolan, S. Schoonmaker, D. Peach, S. Saradaenas, Manager J. Kania 
1st row: M. Cruz, H. Russell, K. Kinne, L. Kolodziej, C. Krupa, K. Doucette 2nd row: T. 
Murphy, K. Orazietti, S. Dailey, C. Sullivan, L. McCarthy, D. Dalton, J. Conley, D. Reardon 
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100 daze with class! 
86 
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SPRING SPORTS 
1st row: J. Hatfield, M. Papale, J. St.Pierre, J. Smith, D. Riley, K. Clark, T. Bresciani, B. Stelluto 
2nd row: J. Longo, K. Foster, J. Coury, P. Russo, R. Westerberg, J. Westerberg, J. Vail, S. 
Conrad, M. Legowski 3rd row: W. Riley, J. Dagostino, M. Jenkins, M. Thorne, R. Fagnant, R. 
Healey, J. Washer, F. Carelli 
1st row: C. Krupa, M. Marshall, K. Hubbard, P. Carter, L. Kolodziej, S. Braier, C. Collins, K. 
Doucette 2nd row: K. Orazietti, L. Landey, A. Morin, K. Jones, Coach R. Castagna, L. Hauck, K. 
Kinne, J. Conley, D. Reardon, H. Russell 
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T. Hennessey, P. Cranston, H. Hough, M. Carey, G. Hogan, B. Burke, T. Cormier, M 
Looney, T. Fleming 
1st row: R. Sameski, E. Wholey, K. Stone, M. Brennan, P. Coombs, N. Nault 2nd row: S. 
Birmingham, J. Jagolta, D. Ducey, G. Monroe, C. Burger, M. Millaney, J. Carson 3rd row: 
Coach J. Ablonde, C. Travers, T. Fitzmaurice, J. Dalton, T. Shortt, M. Kiley, P. Kellard, E. 
Hanley 
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1st row: S. Salonis, A. Grubbs, L. Herbert, M. Van Hogezand, 2nd row: Coach J. 
Wallace, T. Hart, D. Turchi, D. Martin, M. Tibbets 
1st row: C. Tarantino, B. Morton, G. Morrissey, S. Waitekus, R. Alvarez, D. Wolf, K. Ridley 
2nd row: Coach T. St. Denis, J. Rademaker, J. Nicholson, J. Valleley, T. O’Neil, E. Coleman, 
R. Sawyer, R. Laren, L. Ramsdell, T. Stockwell, B. Mullen 
% 
The Hounds spring into action! 
m 
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St. Paddy’s Day in the Pub 
100 
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Worcester Marriott 
“Just when I thought I was over you 
And just when I thought I could stand on my own 
Oh baby those memories come crashing through 
And I just can’t go on without 
Go on without 
It’s just no good without you” 
Air Supply 
“We’ve got tonight who needs tomorrow 
We’ve got tonight babe 
Why don’t you stay? 
Deep in my soul I’ve been so lonely 
All of my hopes fading away 
I’ve longed for love 
Like everyone else does 
I know I’ll keep searching even after today.” 
Bob Seger 
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“Everybody, everybody, 
Clap your hands, alright! 
‘Cause there’s a message in the music 
So everybody dance, alright! 
Let’s have a good time! 
Let’s have a good time, everybody. 
Let’s have a good time! 
Oh, what a good time.” 
Kool & the Gang 
105 
Outlandish Olympics 
106 
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Despite the inclement weather, the 
Outlandish Olympics were held this year 
on Sunday, April 17. The participants 
were limited only by the walls of the gym 
and certainly not their imaginations. The 
obstacle course proved difficult for most, 
but everyone had a great time trying to 
complete it. Next stop, Los Angeles in 
1984! 
Spree Day 
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Featuring: 
Betts, Hall, Leavelle 
& Trucks 
Aztec Two Step 
Mitch Chakour Band 
Loco-Motion Vaudeville 
109 
no 
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The Final Countdown 
The Famous Final Scene Cocktail Party 
May 10, 1983 
115 
Class of 1983 cruises Boston Harbor - May 11, 1983 
116 
The “Saga” ends - May 12, 1983 
117 


Baccalaureate Dinner/Dance 
President Joseph H. Hagan 
Greetings Robert Gray 
President, Alumni Association 
Dr. Frank McGuire 
Principle Speaker Debra Kobylenski - Senior Class President 
“Ruah” Class Farewell 
120 
Chateau de Ville 
May 13, 1983 
John McLaughlin named valedictorian by Dean Mary Nevala named salutatorian by Dean Oehling 
Oehling 
Dr. Tom Begley receives gift of 
appreciation 
Debra Kobylenski, Maura Murphy, Michael 
Sullivan 
Senior Class Officers Melanie Demarais receives gift 
of appreciation 
121 
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The Ceremony 
Processional led by Raymond Picard - Registrar 
Invocation given by the Rev. Roger R. Corriveau, A.A. 
“We have to face the reality that we have an economy that is increasingly dependent on 
knowledge.” GoV. Michael S. Dukakis 
National Anthem sung by Denise Kearney, Kim Barba, & 
AnneMarie Lewis 
Rev. Joseph G. Loiselle, A.A. - Provincial, North 
American Assumptionists 
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Assumption College President Joseph H. 
Hagan 
John F. McLaughlin • Valedictorian 
“Knowledge is dynamic. What we digest today may be 
passe tomorrow. But there is another kind of knowledge 
we learn here that is very important. We learn about 
ourselves and what we must continually strive for.” 
Gov. Michael S. Dukakis - Commencement Speaker 
“Yours has been a life of dedication and service to the people of 
this state. As a lawyer, legislator and governor, you have espoused 
the highest ethical principles in all your professional and political 
endeavors.” Pres. Hagan to Gov. Dukakis as he received his 
honorary degree 
Mary T. Nevala - Salutatorian 
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The Graduates 
128 
129 
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Thank you, Assumption faculty, advisors, administrators, and staff! 
I am certain that after the dust 
of centuries has passed over our 
cities, we, too, will be 
remembered — not for our 
victories or defeats in battle or 
politics, but for our contribution 
to the human spirit.” 
John F. Kennedy 
Thanks, Mom and Dad! 
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CONTRIBUTORS 
Mr. & Mrs. E. Raymond Cronin 
Jim & Joan Doherty 
Mr. & Mrs. Patrick J. Gorman 
Mary A. Howell 
Mr. & Mrs. Edward A. Kycia 
Dr. & Mrs. Robert L. L’Ecuyer 
PATRONS 
Steve & Betty Annucci 
Mr. & Mrs. Normand C. Berard 
Mr. & Mrs. Roger Blain 
Mr. & Mrs. John A. Bond 
Chuck & Elaine Breen 
Dorothy Bryan 
Mr. & Mrs. Edgar J. Caouette 
Mr. & Mrs. Charles Capalbo 
Mr. & Mrs. John E. Carr 
Mrs. John C. Chrul 
Mr. & Mrs. Stephen J. Cichon, Jr. 
Mr. & Mrs. Bernard Clark 
Trudy Collins 
Mr. & Mrs. James Contini 
Mr. & Mrs. Omer J. Cormier 
Mr. & Mrs. J. Jordan Denzel 
Mr. & Mrs. Francis Dirksmeier 
Rene F. Ferrer 
Morris L. Fisher 
Mr. & Mrs. Patrick Fleming 
Mr. & Mrs. R.L. Fraser 
Dr. & Mrs. John E. Gaisford 
Irene M. Gundal 
Joseph S. Hopkins 
Mr. & Mrs. Donald Horn 
Mr. & Mrs. Curtiss E. Houghton 
Joseph & Patricia Hubbard 
Mr. & Mrs. Earle Jenkins 
Mrs. Joseph K. Jenkins 
Mrs. Lorraine Jenkins 
Mr. & Mrs. Edward June, Sr. 
Dr. & Mrs. Thomas Kane 
Mr. & Mrs. Lazar Koblara 
Mr. & Mrs. Ronald Kobylenski 
W. Kolodziej 
Mr. & Mrs. Thomas P. Konen 
Donna R.P. Lander 
Mr. & Mrs. John Laub, Sr. 
Mr. & Mrs. Raymond R. Levesque 
Mr. & Mrs. Vincent Librandi 
William C. Lynch 
Mr. & Mrs. Marcel O. Massicotte 
Frank & Sylvia McGaffigan 
Mr. Terrence McLaughlin 
Mr. & Mrs. Michael S. Messina 
Mr. & Mrs. Nicholas J. Morana 
Mr. & Mrs. John E. Murphy, Jr. 
Mr. & Mrs. Charles W. Nevala 
Michael A. Papale, Jr. 
Mr. & Mrs. Robert J. Perry, Sr. 
Mr. & Mrs. Paul Peters 
Mr. & Mrs. Ronald H. Poulin 
Mr. & Mrs. Robert F. Prentiss 
Mr. & Mrs. Steven S. Proko 
Mr. & Mrs. James P. Quinn 
Mr: & Mrs. George A. Reilly 
Marilyn L. Rouleau 
Mr. & Mrs. Kenneth F. Silva 
Clark & Dorothy Standish 
Mr. & Mrs. Edward J. Sullivan 
Mr. & Mrs. Frank R. Sullivan 
Carlos E. Teissonniere 
Pat & Bill Westerlind 
Mr. & Mrs. Ralph F. Whelihan, Jr. 
Mr. & Mrs. Edward J. Zielinski 
Mr. & Mrs. Charles T. Zrakas 
Karen Marie Allerdt 
Ashley Place 
Lakeville, MA. 02346 
Janet Blain 
280 Blain Rd. 
Grosvenordale, CT. 06246 
Jane E. Cahill 
10 Jackson St. 
Keyport, N.J. 07735 
Forbes L. Anderson 
18 Oak St. 
Grafton, MA. 01519 
Mark R. Blais 
Box 13 
Charlton City, MA. 01508 
Edward J. Caouette 
56 Coolridge Ave. 
Greenville, R.I. 02828 
Marilyn G. Annucci 
26 Dellwood Rd. 
Worcester, MA. 01602 
Margaret E. Bond 
485 Nevers Rd. 
South Windsor, CT. 06074 
Mark Robert Caouette 
130 Warren St. 
Fitchburg, MA. 01420 
Shelagh Marie Ashe 
80 Stanson Dr. 
No. Attleboro, MA. 02760 
Cindy Bondi 
50 Brook St. 
Scituate, MA. 02066 
Patricia A. Capalbo 
637 Grafton St. 
Worcester, MA. 01604 
Gregory Paul Aubin 
12 Brantwood Rd. 
Worcester, MA. 01602 
Caroline Mary Boyle 
402 Worthington Ave. 
Spring Lake, N.J. 07762 
Paula Ann Carey 
3 Fort St. 
Fairhaven, MA. 02719 
Nanette Marie Aubin 
12 Brantwood Rd. 
Worcester, MA. 01602 
Michael P. Boyle 
Marble St. 
Worcester, MA. 01603 
Rosalind Carey 
95 Mile Hill Rd. 
Boylston, MA. 01505 
Agustin E. Auffant 
Begonia WE #28 
Urb. Los Angeles 
Carolina, P. R. 00630 
Lionel A. Ayotte, Jr. 
44 Braeburn Rd. 
Bristol, CT. 06010 
Kimberly Marie Barba 
120 Gordon Rd. 
Braintree, MA. 02184 
Sharon L. Braier 
Lake Shore Dr. 
So. Hamilton, MA. 01982 
Michael B. Braley 
64 Crestview 
Holden, MA. 01520 
Charles F. Breen 
109 Winslow Dr. 
Stoughton, MA. 02072 
Elizabeth A. Carlson 
60 Purdue Rd. 
Bristol, CT. 06010 
Monica M. Carr 
5 East Stuart St. 
Westerly, R. I. 02891 
Patricia Ellen Carter 
12 Jackson St. 
Windsor Locks, CT. 06096 
Edward Anthony Barrette 
15 Boston Ave. 
Worcester, MA. 01604 
Margaret M. Brennan 
17 Burnside St. 
Upper Montclair, N.J. 07043 
Francis J. Casey, Jr. 
24 Davenport St. 
Worcester, MA. 01610 
Larry W. Bean 
48 Westmoreland Dr. 
Worcester, MA. 01602 
Michael T. Brennan 
36 Briarwood Lane 
Scituate, MA. 02066 
Kimberly Marie Chandonnet 
10 Jonathan Lane 
Chelmsford, MA. 01824 
Mary Beth Bennison 
37 So. Lenox St. 
Worcester, MA. 01602 
Keith A. Bruso 
457 Pleasant St. 
Leicester, MA. 01524 
Linda M. Chiaramonte 
Laperle Ave. 
RFD 1 Box 880 
Plainfield, CT. 06374 
Denise Monique Berard 
1575 Manville Rd. 
Woonsocket, R.I. 02895 
William M. Bryan 
116 Long Pond Dr. 
So. Yarmouth, MA. 02664 
Donna M. Chrul 
31 Lawrence St. 
Milford, MA. 01757 
William Alfred Bilow, Jr. 
97 Fitch Rd. 
Lancaster, MA. 01523 
Brian Edward Bugler 
8 Cabot Rd. 
Danvers, MA. 01923 
David Joseph Ciak 
110 Everett St. 
Easthampton, MA. 01027 
Pamela Cichon 
7 Glen View Rd. 
Meriden, CT. 06450 
Vanessa H. Costa 
226 May St. 
Worcester, MA 01602 
Alan M. DiGregorio 
97 South St. 
Southbridge, MA. 01550 
Susan Claprood 
11 Brunnelle Dr. 
Holden, MA. 01520 
Aracelis C. Covas 
Jacaranda C-4 
Ponce, PR 00731 
Jay P. Diliberto 
41 Hilltop Circle 
Worcester, MA. 01609 
Carol Lee Clark 
11 Sharon Ave. 
No. Chelmsford, MA. 01863 
Mark Anthony Creamer 
170 Suomi St. 
Paxton, MA 01612 
Russell R. Dillingham 
45 Campos Ave. 
Lewiston, ME. 04240 
Kevin M. Clark 
14 Stark Dr. 
East Granby, CT. 06026 
Mary A. Cronin 
15 Sherbrooke Ave. 
Lewiston, ME 04240 
Peter M. Dimaria 
389 Northfield Rd. 
Watertown, CT. 06795 
Jami-Sue Cloney 
9 Walker Rd. 
Westwood, MA. 02090 
Michael B. Cronin 
Linden Ave. 
Magnolia, MA. 01930 
Denise Dion 
170 Brigham Hill Rd. 
N. Grafton, MA. 01536 
Cynthia M. Coia 
26 Hillside St. 
Newington, CT. 06111 
Sue A. Cundall 
34 Farmington St. 
Worcester, MA. 01603 
Francis X. Dirksmeier 
7 Lantern Lane 
Shrewsbury, MA. 01545 
Cathleen B. Collins 
64 Old Bolton Rd. 
Hudson, MA. 01749 
Polly Jean Curley 
299 South Main St. 
Cohasset, MA. 02025 
Elizabeth A. Doherty 
8607 Springvale Rd. 
Silver Spring, MD. 20910 
Corvin J. Connolly 
310 Salisbury St. 
Holden, MA. 01520 
Louise Connes D’Agostino 
16 Everard St. 
Worcester, MA. 01605 
James F.X. Doherty 
32 Amherst Rd. 
Beverly, MA. 01915 
Susan M. Connolly 
7 Vicksburg Circle 
Holden, MA. 01520 
James C. Dean 
RT 169 
Pomfret, CT. 06258 
James F. Doyle 
836 Salisbury St.-Box 336 
Holden, MA. 01520 
David F. Conroy 
P.O. Box 55 
Highland Lakes, N.J. 07422 
Paula Jean DelPrete 
41 Nixon Rd. 
Framingham, MA. 01701 
Lisa- Anne Dragon 
8 Summit Ave. 
Salem, MA. 01970 
Nancy Conte 
29 Elnora Dr. 
Worcester, MA. 01606 
Francis W. Denzel 
600 Hosmer St. 
Marlboro, MA. 01752 
Frances M. Duff any 
31 Morningside Terrace 
West Springfield, MA. 01089 
Lisa Ann Contini 
6 Fairview St. 
North Reading, MA 01864 
Sandra J. Deprospo 
11 Raymond Ave. 
Shrewsbury, MA. 01545 
Kathleen Anne Dufresne 
119 Chester St. 
Woonsocket, R.I. 02895 
Allison A. Corliss 
165 Johnson St. 
Leominster, MA. 01453 
Sharon Alice Devine 
368 Elder Ballou Rd. 
Woonsocket, R.I. 02895 
Danielle E. Dugas 
35 Locke Rd. 
Hampton, N.H. 03842 
Timothy Donald Cormier 
196 Chestnut St. 
Gardner, MA. 01440 
Nancy N. DiBonaventura 
10 Stephen Dr. 
Webster, MA. 01570 
Donald R. Dupont 
12 Regal Court 
Waterbury, CT. 06705 
Brian J. Dylewicz 
10 Phillips Dr. 
West Boylston, MA. 01583 
Kathleen Fleming 
52 Paxton St. 
Leicester, MA. 01524 
Jane Marie Guevremont 
37 Avenue C 
Woonsocket, RI 02895 
Laurie Elkind 
14 Maynard St. 
Westboro, MA. 01581 
Timothy Patrick Fleming 
4 Lauf St. 
Worcester, MA. 01602 
Joseph E. Gundal 
136 Ellis St. 
Westwood, MA 02090 
Suzanne S. Elliott 
74 Beaver Brook Pky. 
Worcester, MA. 01603 
Raymond J. Foley Jr. 
233 Maple Ave. 
Shrewsbury, MA. 01545 
Laura A. Gustafson 
170 Craigmore Circle 
Avon, CT 06001 
Suzanne Ellis 
Box 1307-61 Prince Way 
East Dennis, MA. 02641 
Jeffrey D. Fortier 
18 Chadwick St. 
Winslow, ME. 04902 
Elizabeth Marie Haddad 
127 Gamwell Ave. 
Pittsfield, MA 01201 
Elizabeth Ann Endyke 
6 Sunset Ave. 
Methuen, MA. 01844 
David C. Foster 
697 Pond St. 
Franklin, MA. 02038 
Gregory C. Hagopian 
174 Russell St #3 
Worcester, MA. 01609 
James Ermini 
331 Litchfield St. 
Leominster, MA. 01453 
Diane Fourkas 
450 Chandler St. 
Worcester, MA. 01602 
Kathleen S. Hallice 
12 Cortland Dr. 
Westboro, MA 01581 
Cecelia Florence Farber 
983 West St. 
Gardner, MA. 01440 
Kathren Antoinette Franolich 
Box 23 Harrison Lane 
Bethlehem, CT. 06751 
Sheila M. Hastings 
15 Rowena St. 
Worcester, MA. 01606 
Jorge A. Ferrer 
Gegonia WJ-17 Los Angeles 
Carlina, P.R. 00630 
Renee J. Fraser 
35 Whitman Rd. 
Worcester, MA 01609 
Kerri A. Haughey 
56 Longview St. 
Cranston, R.I. 02920 
Thomas A. Finn 
23 Trinity Dr. 
Milford, MA. 01757 
Matthew J. Gaisford 
43 Old Wheeler Lane’ 
Avon, CT 06001 
John B. Hayman 
35 Hemmingway 
Portland, ME. 04103 
Kathleen Marie Finnegan 
79 Coolidge Rd. 
Worcester, MA. 01602 
Gregory A. Gauthier 
23 Georgianna Ave. 
North Smithfield, RI 02895 
James K. Hazel 
77 Beech St. 
Clinton, MA. 01510 
Rebecca A. Fisher 
63 Union St. 
Saco, ME. 04072 
Raymond P. Gibbons 
12 Ocean Ave. 
Newburyport, MA 01950 
Patrick Francis Healy III 
Benefit Rd. 
Wakefield, R.I. 02879 
Jane- Ann Fitzgerald 
17 Wedemeyer St. 
Windsor Locks, CT. 06096 
Ruth S. Gorman 
54 Wildemere Ave. 
Waterbury, CT 06705 
Paula J. Healy 
5 Morey Dr. 
Ashland, MA. 01721 
Carol A. Fitzpatrick 
90 Standish Ave. 
Quincy, MA. 02170 
Steven F. Goyette 
20 Blue Ridge Rd. 
West Boylston, MA 01583 
Thomas R. Hennessy 
163 Prospect St. 
West Boylston, MA. 01583 
James A. Fitzpatrick 
90 Standish Ave. 
Quincy, MA. 02170 
Peter J. Greene, Jr. 
71 Bancroft Park 
Hopedale, MA 01747 
Karen M. Hicks 
Abbott Run Valley Rd. 
Cumberland, R.I. 02864 
Dean R. Hildreth 
67 Pleasant St. 
Yarmouth, ME. 04096 
Carol Hochheim 
85 Brook St. 
Bay Shore, NY. 11706 
Joan Hoel 
P.O. Box 122 
W. Main St. 
W. Millbury MA. 01586 
George W. Hogan 
22 Union Ave. 
Old Orchard Beach, ME. 04064 
Darlene Marie Hollatz 
29 Elton Rd. 
W. Yarmouth, MA. 02673 
Michael A. Hopkins 
81 Park Ave #12 
Worcester, MA. 01605 
Patricia Horn 
Patricia Ave. 
North Smithfield, R.I. 02895 
Michael T. Houghton 
95 Brookline St. 
Worcester, MA. 01603 
Ulysses H. Howell Jr. 
P.O. Box 313 Frederiksted 
St. Croix, U.S.V.I. 00840 
R. Kathryn Hubbard 
413 Lafayette St. 
Salem, MA. 01970 
Debi Jenkins 
18 Hickory Rd. 
Leominster, MA. 01453 
Heather C. Jenkins 
52 Fairfax Rd. 
Worcester, MA. 01610 
Katherine Kinsey Jenkins 
259 Old Marlboro Rd. 
Concord, MA. 01742 
June A. Johnston 
14 Dorothy Ave. 
Worcester, MA. 01606 
James M. June 
P.O. Box 6098 
Holyoke, MA. 01041 
Joseph J. Krajewski 
116 Farm St. 
Blackstone, MA 01504 
Karyn A. Kaminski 
35 Shrine Ave. 
West Boylston, MA. 01583 
Edward F. Kycia 
43 Foote Path Lane 
Wethersfield, CT 06109 
Rosemary Kane 
39 Oceanside Dr. 
Saco, ME. 04072 
John Michael Kycia 
43 Foote Path Lane 
Wethersfield, CT 06109 
Jack B. Karaguesian 
8 Merrick St. 
Worcester, MA. 01609 
Steven M. LaBaire 
89 Stiles Rd. 
Boylston, MA 01505 
Denise M. Kearney 
661 North Falmouth Hwy. 
No. Falmouth, MA. 02556 
Caroline Rolls Lander 
18 Pilgrim Lane 
Weston, CT 06883 
Brian K. Kelly 
40 Cross St. 
Andover, MA. 01810 
John J. Lanzillotti 
9 Jenney St. 
Shrewsbury, MA 01545 
James D. Kelly 
8 Gregg Ct. 
Deer Park, N.Y. 11729 
John A. Laub, Jr. 
46 North St., R.F.D. 
E. Pepperell, MA 01437 
Kathleen King 
575 Andover St. 
Lowell, MA. 01852 
Cynthia M. LeBouthillier 
44 Progress Ave. 
Unionville, CT. 06085 
Stephanie P. Koblara 
14 Preston St. 
Worcester, MA. 01610 
Lisa A. L’Ecuyer 
14 Harding Rd. 
Portsmouth, N.H. 03801 
Debra Ann Kobylenski 
Glen Grove Rd. 
Winthrop, CT. 06417 
Tod G. Leedberg 
56 Pleasant St. 
Westford, MA. 01886 
John F. Kokernak, Jr. 
42 Judy Dr. 
Leominster, MA 01453 
Carol Ann Levesque 
962 Lower River Rd. 
Lincoln, R.I. 02865 
Elizabeth Kolodziej 
8 Oak St. 
North Walpole, NH 03609 
Sharon L. Levesque 
55 19th Ave. 
Madawaska, ME. 04756 
Carolyn Marie Konen 
1052 Rector Rd. 
Bridgewater, NJ 08807 
AnneMarie Lewis 
68 Borden St. 
New Bedford, MA. 02740 
George B. Kottis 
29 Henry St. 
Uxbridge, MA 01569 
Vincent A. Librandi 
168 Warner Ave. 
Worcester, MA. 01604 
Suzanne Marie Lier 
22 Chestnut Hill Rd. 
No. Oxford, MA. 01537 
Linda Rachel Massicotte 
6 Sandhill Rd. 
Bristol, CT. 06010 
Rory P. Melvin 
16 Chauncy St. 
Westboro, MA. 01581 
Andrew C. Liucci 
8 Carmella Ter. 
Enfield, CT. 06082 
Thomas J. Mathieu 
9 Rounsevell Dr. 
E. Freetown, MA. 02717 
Sandra A. Merlini 
33 Park St. 
Marlboro, MA. 01752 
Robert Gino LoConte 
50 Walnut St. 
Medford, MA. 02155 
Lisa McCarthy 
Keyes St. 
Warren, MA. 01083 
Margaret Anne Messina 
60 Nottingham Dr. 
Pittsfield, MA. 01201 
Pamela A. Lucchesi 
No. Brookfield Rd. 
East Brookfield, MA. 01515 
Stephen P. McCarthy 
35 Cranbrook Dr. 
Holden, MA. 01520 
Bruce A. Mikolajczak 
June St. 
Dudley, MA. 01570 
Carol Ann Lynch 
16 Knollwood Dr. 
Branford, CT. 06405 
Tara L. McCarthy 
18 Blue Ridge Rd. 
W. Boyleston, MA. 01583 
Jose Molina 
62 Elliot St. 
Worcester, MA. 01605 
Elizabeth M. MacAllister 
12 Roman Dr. 
Shrewsbury, MA. 01545 
Karen A. McGaffigan 
Box 608 
Saxtons River, VT. 05154 
Paula Jeanne Moody 
8 Broadview Dr. 
Wilbraham, MA. 01095 
Robert P. Malmgren 
54 Sever St. 
Worcester, MA. 01609 
Lynn D. McClaran 
RFD#3 
Gorham, ME. 04038 
David A. Morana 
4257 Drummond Dr. 
Springhill, FL. 33526 
Marsha Mandel 
12 Flagg St. 
Worcester, MA. 01602 
Elaine Mary McGonagle 
4 Stoneway 
Lynnfield, MA. 01940 
Gail A. Morley 
256 Dale St. 
No. Andover, MA. 01845 
Michael J. Mangaudis 
18 Acton St. 
Worcester, MA. 01604 
Andrew L. McGrath 
16 Creswell Rd. 
Worcester, MA. 01602 
Ellen J. Moynihan 
141 Mariners Lane 
Falmouth, MA. 02540 
Joseph R. Manning 
8 Kingsley Way 
Norton, MA. 02766 
Anne L. McHugh 
29 Elmwood Ave. 
Braintree, MA. 02184 
Jane M. Moynihan 
10 Cumberland Rd. 
Belmont, MA. 02178 
Edward P. Marcotte 
19 Barton Rd. 
Foxboro, MA. 02035 
John F. McLaughlin 
9 Bowditch St. 
Peabody, MA. 01960 
Kelly M. Mozesky 
24 Fox Run Rd. 
Naugatuck, CT. 06770 
Michael J. Martignetti 
29 Fairbanks Rd. 
Lexington, MA. 02173 
Michael T. McSherry 
24 East Dr. 
Naugatuck, CT. 06770 
Mary L. Muello 
50 School St. 
Northboro, MA. 01532 
Marcy Lynn Martin 
3 Orrison St. 
Worcester, MA. 01609 
John J. Mekal 
367 James St. 
Chicopee, MA. 01020 
Diane C. Murgia 
10 Hampshire Rd. 
Midland Park, N.J. 07432 
Michael Martone 
75 Hamilton St. 
Worcester, MA. 01604 
Robert M. Melia 
240 W. Godfrey Ave. 
Philadelphia, PA. 19120 
Mary Elizabeth Murphy 
32 Leeds St. 
Worcester, MA. 01606 
Maura J. Murphy 
24 Stetson St. 
Braintree, MA. 02184 
Susan M. Penny 
46 Pilgrim Ave. 
Worcester, MA. 01604 
Thomas P. Quinn 
1 Potomska St. 
Worcester, MA. 01602 
Joan Nenninger 
144 Pilgrim Dr. 
Holden, MA. 01520 
Rosa Marie Perez 
Flamboyanes B-25 
Ponce, PR 00731 
Charles T. Radziewicz 
268 St. Nicholas Ave. 
Worcester, MA. 01606 
Mary Theresa Nevala 
23 Brown St. 
Maynard, MA. 01754 
Gary F. Perry 
264 Central Ave. 
Wolcott, CT 06716 
Mary Ellen Reilly 
168 Julian St. 
Providence, R.l. 02909 
Elahe Nezami 
160 Highland St. 1st Floor 
Worcester, MA. 01609 
Elaine Anne Peters 
Rear 93 West St. 
Wilmington, MA 01887 
Laurie A. Reny 
43 Pleasant St. 
So. Portland, ME. 04106 
Timothy P. Noonan 
245 Main St. 
Spencer, MA. 01562 
Lisa M. Polissack 
1 Mt. Hope Terrace 
Worcester, MA 01602 
Michael J. Rezuke 
19 Bowker St. 
Worcester, MA. 01604 
George “Skip” Norwood, Jr. 
Camp Ellis Beach 
Saco, ME. 04072 
Robert W. Porter 
861 Grove St. 
Worcester, MA 01605 
David F. Riley 
67 Paine St. 
Worcester, MA. 01605 
Margaret M. O’Brien 
58 Prouty Lane 
Worcester, MA. 01602 
Cynthia G. Post 
153 Millbury St. 
Auburn, MA 01501 
Karen E. Robert 
27 Lincoln St. 
Worcester, MA. 01605 
Francis L. O’Coin 
60 Mechanic St. 
Spencer, MA. 01562 
Jeanine Marie Poulin 
831 North Main St. 
Acushnet, MA 02743 
Jo Ann Robichaud 
275 St. Nicholas Ave. 
Worcester, MA. 01606 
Stephen J. O’Connor 
4 Overlook Dr. 
Medway, MA. 02053 
David M.R. Prentiss 
24 Dearborn St. 
Salem, MA 01970 
Martha H. Robinson 
Old Bennington Rd. 
Hancock, N.H. 03449 
Grace B. Opigo 
3 Clifton St. 
Worcester, MA. 01610 
Victoria A. Proko 
574 Burncoat St. 
Worcester, MA 01606 
Timothy F. Roche 
10 BelAir Dr. 
Chelmsford, MA. 01824 
Frances D. Ortiz 
P.O. Box 293 
Juana Diaz, P.R. 00665 
Beth Anne Pullen 
56 Butternut Rd. 
Westfield, MA 01085 
Gerald F. Rochon 
13 Carson Rd. 
Woburn, MA. 01801 
Jose A. Palacios 
Cast Del Mar 
Isla Verde, P.R. 00913 
Suzanne F. Purdy 
7 Scandinavia St. 
Worcester, MA 01603 
Virginia Marie Romeo 
18 Biscayne Ave. 
Saugus, MA. 01906 
Michael A. Papale 
34 Jobs Rd. 
Wallingford, CT. 06492 
Diane V. Quinn 
29 McKinley Rd. 
Worcester, MA. 01605 
Glenn L. Rouleau 
46 Chestnut St. 
Milford, MA. 01757 
Marijane Parizo 
7 Prospect St. 
Essex Junction, VT. 05452 
Thomas J. Quinn 
18 Fairmount St. 
Salem, MA. 01970 
Michele R. Roy 
6 Broad St. 
Rochester, N.H. 03867 
Timothy J. Rucho 
12 Benton St. 
Shrewsbury, MA. 01545 
Donna L. Russell 
Park Rd. Box 42 
Charlton City, MA. 01508 
David F. Salvatelli 
128 Princeton St. 
Leominster, MA. 01453 
Diane E. Sane 
Worcester Rd. 
Barre, MA. 01005 
Richard James Scanlon 
37 Birchwood Rd. 
Wilmington, MA. 01887 
Anthony E. Schiavi 
68 Cheryl Lane 
Holliston, MA. 01746 
Angelo L. Schmidt 
164 Pilgrim Ave. 
Worcester, MA. 01604 
Kathleen M. Senior 
50 Paine St. 
Worcester, MA. 01605 
Sean P. Silva 
51 Tanager Rd. 
Attleboro, MA. 02703 
Gail Anne Skrip 
9 Burbank St. 
Oxford, MA. 01540 
James Kirwan Smith 
7 Pyramid Lane 
Scituate, MA. 02066 
Todd S. Solar 
14 Todd Ct. 
Huntington Station, N.Y. 11746 
Clark J. Standish 
14 Fleming Rd. 
Manchester, CT. 06040 
Christine A. Stawasz 
122 Tuft Hill Rd. 
No. Grosvenordale, CT. 06255 
Paul Stawasz 
New Boston Rd. 
Dudley, MA. 01570 
Libyer P. Stellato 
17 Belcourt Rd. 
Worcester, MA. 01605 
Robert A. Stelluto 
1347 Main St. 
Leominster, MA. 01453 
Lynn A. Stochaj 
Brentwood Dr. 
Dudley, MA. 01570 
Kevin L. Stone 
15 Holcomb St. 
E. Granby, CT. 06026 
Robert H. Stone, Jr. 
18 Crestwood St. 
Worcester, MA. 01605 
Glenn C. Stratton 
Pleasant St. 
Barre, MA. 01005 
Joanne F. Sullivan 
190 Pine St. 
Holyoke, MA. 01040 
Michael G. Sullivan 
14 Patriots Way 
Hingham, MA. 02043 
Michael Hajjar Sullivan 
708 Jerusalem Rd. 
Cohasset, MA. 02025 
Wanda D. Teissonniere 
Valle Alto 7-F-9 
Ponce, P.R. 00731 
Kevin K. Thibeau 
60 Verdun St. 
Fairfield, ME. 04937 
Lucia Tomaiolo 
623 Edgebrook Dr. 
Boylston, MA. 01505 
Dara Marie Turchi 
11 Whipporwill Lane 
Ashland, MA. 01721 
Richard A. Ulsamer 
Main St. 
Edgartown, MA. 02539 
Suzanne M. Vachon 
98 Amherst St. 
Worcester, MA. 01602 
Steven D. Valletta 
1 Richmond Ave. 
Worcester, MA. 01609 
Stephen D. Venditti 
109 Albemarle St. 
Newton, MA. 02160 
Joseph J. Viau 
Canterbury School 
New Milford, CT. 06776 
Francis A. Viera, Jr. 
41 Warren Ave. 
Seekonk, MA. 02771 
Nancy E. Virtue 
120 Princess Dr. 
Madison, CT. 06443 
Steven R. Waitekus 
167 Rock St. 
Norwood, MA. 02062 
Elizabeth Waldron 
RD 2 Tuccamirgan Rd. 
Flemington, N.J. 08822 
Dean J. Warren 
407 Mower St. 
Worcester, MA. 01602 
Richard M. Welsh 
206 Old Westboro St. 
No. Grafton, MA. 01536 
Kevin David Westerlind 
21 Clement St. 
Worcester, MA. 01603 
Michael F. Whelihan 
15 Birch St. 
Millis, MA. 02054 
Jacqueline A. White 
24 Cedar Brook Rd. 
Lynn, MA. 01904 
Steven E. Zielinski 
7A Cleveland Rd Ext. 
Salem, MA. 01970 
Alexandra F. Zrakas 
6 Pleasant Dr. 
Niantic, CT. 06357 
1983 HEIGHTS STAFF 
EDITORS: Liz Doherty 
Denise Kearney 
PHOTOGRAPHY EDITOR: Lisa Contini 
ADVERTISING MANAGER: Mo"ica Carr 
STAFF* Gail Morley Peggy Messina 
Ruthie Gorman Lisa L’Ecuyer 
Sandy Zrakas Carol Levesque 
Gerri Barrett Jeff Fortier 
Jeanine Poulin Becky Fisher 
Jane Guevremont Sharon Devine 
Kathy Guertin Denise Berard 
PHOTOGRAPHERS: Chris Autio 
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“My theme is memory, that winged host that soared about me one grey morning ...” 
Evelyn Waugh 
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“High tech styling at down to earth prices.” 
Walk-ins welcome 
An Invitation to Experience 
rf \, HAIR DESIGN 
t - N by 
fir Paul Joseph 
HTTTDk. 4III MOOR 
SHAWMUT WORCESTFR 
HOUR 
runs. 
Till?R 
- WHO - SAT. 8:30 - ft 30 RANK BLDG 
KRI 8 30 - 8 .30 
756-1673 
Best Of Luck, Class Of 1983! 
CASEY’S PUB 
Park Avenue Worcester, Mass. 
Provocateur 
LENOX 
LIQUORS 
“We’re right down the road 
from Assumption College.” 
Good Luck, Class Of ’83 
THE PUB COMMISSION 
4b Richmond Ave. 
Worcester, Mass. 
757-2327 
CORPORATION 
Education. Division 
143 
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